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MAP: Mean Arterial Pressure 
MIS: Minimally Invasive Surgery
NTG: Nitroglycerin 
PP: Pneumoperitoneum 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences
VAS: Visual Analog Scale
WBC: White Blood Cells
